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SCHOOL OF MUSIC 
presents the 
Fall on ert 
of tfie 
U niversihty Clhoir 
University Singers 
William Hall, Director 
Louise Thomas, Accompanist 
University Women~s Clhoir 
University Chorale 
Joseph Modica & Scott Melvin, Directors 
Stephen Karr, Accompanist 
Friday~ November 17~ 2006 • 8:00 pGmG 
Ho[y Famiily Catthedira[ 







1. Rise Up, My Love 
3. Awake, 0 North Wind 
Regina Coeli 
Sure on this Shining Night 
Bogor6ditse Devo (All-Night Vigil) 




0 Occhi Manza Mia 
Basciami, Vita Mia 
III 
Vniversity Women's Clioir 
Psalm 100 
Wie Lieblich sind deine Wohnungen 
The Snow 
A. Lotti 







0. Di Lasso 






Won't you buy my sweet blooming lavender? 
Fauna Canzona 









2. It Was a Lover and his Lass 
Leaves of Grass 
1. Here the Frailest Leaves of Me 
2. Sometimes with One I Love 
J' en tends le Moulin 
W. Hall 
arr. D. Patriquin 
'() 
Vniversity C fioir 
Johnny's Gone Marching 
Brindisi (from La Traviata) 
arr. W. Lundquist 
G. Verdi 
,..., Coming P,vents ,..., 
43rcI .Jlnnua[ Wassai[ <Banquet 
Friday, December 1 .. 6 p.m. 
Saturday, December 2 • 6 p.m. 
Wassail and Dinner in the Bush conference 
Center (Beckman Hall). Concert in the 
beautiful Yoder Sanctuary in the Fish 
Interfaith Center 
Contact (714) 99 7-6812 for tick.§t safes and info. 
.Jlnnua[ <Post-<J'our Concert 
Friday, February 2 • 8 p.m. 
Chapman University Memorial Hall 
Midwestern States Tour Repertoire 
Opera Cfiapman 
Friday, April 13 • 8 p.m. 
Sunday, April 15 • 4 p.m. 
Chapman University Memorial Hall 
Fully Staged with Chamber Orchestra: 
Benjamin Britten's Albert Herring 
Sfio[und Scfio[arsfiip Concert 
Saturday, May 5 • 4 p.m . 
Chapman University Memorial Hall 
Featuring the University Choir and Orchestra. 
Program to be announced. Under the direction 
of Prof. Daniel Alfred Wachs. 
